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Resumen: Este proyecto retoma el desa-
rrollo de un analizador morfolo´gico de catala´n
antiguo pu´blicamente accesible por Internet,
el primero de su tipo.2 Pretendemos que es-
te analizador se convierta en una herramien-
ta u´til para el tratamiento morfolo´gico de
corpus de catala´n antiguo con fines dida´cti-
cos y de investigacio´n; adema´s, sera´ el pri-
mer mo´dulo de un sistema futuro cuyo ob-
jetivo es ofrecer automa´ticamente una lec-
tura en catala´n moderno de cualquier tex-
to antiguo en soporte informa´tico. El ana-
lizador del que se parte, de cobertura limi-
tada,3 fue desarrollado por algunos de los
autores tomando como base el vocabulario
y los paradigmas de flexio´n antigua recogi-
dos en un diccionario manual (Costa Clos y
Tarre´s Ferna´ndez, 1998). El sistema (extre-
madamente veloz gracias al uso de te´cnicas
de estados finitos) se genera automa´ticamen-
te a partir de los datos lingu¨´ısticos, cosa que
1Financiado indirectamente a trave´s del pro-
yecto CICYT TIC2000-1599 y de dos convenios
universidad–empresa.
2Financiado en 1999 por la Conselleria de Educa-
cio´ i Cie`ncia de la Generalitat Valenciana.
3http://www.torsimany.ua.es/lematitzador/
permite una actualizacio´n continua y senci-
lla del programa. Adema´s de reorganizar los
diccionarios y completar los paradigmas de
flexio´n y de variacio´n gra´fica del lematiza-
dor actual, el proyecto se propone usar cor-
pus de textos catalanes antiguos pu´blicamen-
te disponibles (p.ej, RIALC,4 Biblioteca Vir-
tual Joan Llu´ıs Vives5) para hacer el sistema
ma´s robusto frente a variaciones gra´ficas y
criterios divergentes de transcripcio´n y para
mejorar la cobertura (fraccio´n de texto anali-
zado) mediante la inclusio´n de entradas segu´n
la frecuencia de aparicio´n observada. El obje-
tivo final es la construccio´n de un analizador
morfolo´gico de catala´n antiguo que sea ra´pi-
do, robusto, libremente accesible por Internet
y fa´cilmente integrable en otras aplicaciones
(como por ejemplo los buscadores o indexa-
dores de bibliotecas digitales).
En este documento se describen brevemen-
te las estrategias lingu¨´ısticas e informa´ticas
que se esta´n usando en el proyecto para con-
seguir estos objetivos.
Estrategias informa´ticas: El analizador
se basa en ficheros denominados diccionarios
morfolo´gicos que describen la corresponden-
cia entre las formas superficiales (p.ej. ten-
gua) observadas en los textos antiguos (fle-
xionadas, tal vez siguiendo algu´n paradig-
ma antiguo y grafiadas siguiendo criterios de
transcripcio´n variables y muchas veces ale-
jados de la graf´ıa esta´ndar catalana actual
–tinga–) y sus correspondientes formas le´xi-
cas consistentes en un lema o forma cano´nica
adecuada (tenir), una categor´ıa le´xica (ver-
bo) e informacio´n sobre la flexio´n (presente
de subjuntivo, primera o tercera persona del
singular).
Estas correspondencias no se establecen co-
mo una simple lista de pares (forma superfi-
cial, forma le´xica); las regularidades observa-
das en la flexio´n y en las variaciones gra´ficas
se representan mediante paradigmas (decla-
rados al inicio del diccionario) que agrupan
correspondencias alternativas entre fragmen-
tos de formas superficiales y formas le´xicas.
El fichero resultante se convierte en un pro-
4http://www.rialc.unina.it/
5http://www.lluisvives.com/
grama ejecutable basado en transductores de
estados finitos (con velocidades superiores a
las 10.000 palabras por segundo en ordena-
dores de sobremesa actuales) usando compi-
ladores similares a los usados en un proyec-
to de traduccio´n automa´tica (Canals-Marote
et al., 2001; Garrido et al., 1999; Garrido-
Alenda, Forcada, y Carrasco, 2002).
Por otro lado, nos planteamos estudiar e
implementar:
filtros para permitir el ana´lisis de textos
en los formatos ma´s usuales en bibliote-
cas digitales (XML, HTML, etc.), basa-
dos en los usados en sistemas de traduc-
cio´n automa´tica (Canals-Marote et al.,
2001);
varias modalidades de presentacio´n del
texto analizado, por ejemplo, preservan-
do el formato y presentando so´lo el ana´li-
sis o la forma moderna de la palabra en
un cuadro temporal (“Post-It”) cuando
el rato´n esta´ sobre ella;
la utilizacio´n del analizador morfolo´gico
resultante para indexar los textos anti-
guos de manera que en una biblioteca di-
gital se permita buscar textos por lemas
en lugar de por formas superficiales (por
ejemplo, de manera que se entregue el
poema I de Ausia`s March que comienza
“Aix´ı com cell que en lo somni es delita”
al buscar delitar);
una interfaz esta´ndar para que otros ser-
vidores puedan invocar el analizador co-
mo un servicio web.
Estrategias lingu¨´ısticas: Para enriquecer
la cobertura y mejorar la precisio´n del anali-
zador morfolo´gico se esta´ siguiendo el siguien-
te plan de trabajo:
Recogida, limpieza y fijacio´n de textos
antiguos ya digitalizados, sean cuales
sean los criterios usados en su transcrip-
cio´n, de e´pocas anteriores a la normali-
zacio´n ortogra´fica del catala´n (especial-
mente del siglo XIV al XVI).
Estudio estad´ıstico de las formas super-
ficiales observadas en estos textos con el
fin de an˜adir nuevos lemas o de refinar
los paradigmas de flexio´n y de variacio´n
gra´fica ya existentes en los diccionarios
morfolo´gicos, dando prioridad a aquellas
formas superficiales ma´s frecuentes con
el fin de asegurar la ma´xima cobertura
posible en cada momento.
Completacio´n de los paradigmas de fle-
xio´n antigua con material procedente
de fuentes adecuadas (Alcover y Moll,
1984), y con las variantes observadas en
los corpus.
Fijacio´n de criterios para asignar lemas
a formas antiguas (aycels → ¿aicell o
aquell?) con el fin de facilitar (a) la lec-
tura de los textos antiguos por parte de
expertos y (b) la futura traduccio´n de los
mismos al catala´n normalizado.
Evaluacio´n perio´dica de los analizadores
morfolo´gicos resultantes sobre los textos
de referencia y sobre otros textos de las
mismas e´pocas.
Conclusio´n: Nos proponemos desarrollar,
partiendo de un prototipo ya existente, un
analizador morfolo´gico de catala´n antiguo
pu´blico, extensible, ra´pido, robusto y flexible,
con el fin de que se pueda integrar en otros
productos o servicios, tales como los ingenios
de bu´squeda en bibliotecas digitales o siste-
mas de lectura asistida de textos antiguos.
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